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2Ⅱ . 西 湖 二 集 と 善 書 東 方 宗 教 第 5 1 号 昭 和 昭 和 5 3 年 6 月 1 6 ~ 3 4 頁
1 2 . 「 軽 薄 」 考 一 明 代 白 話 短 篇 小 説 と 善 書 一 加 賀 栄 治 博 士 退 官 記 念 文 史 哲 論 集 ( 講
談 ネ t ) 昭 和 5 4 年 3 月 8 3 7 ~ 8 5 4 頁
1 3 . 三 言 成 立 論 考 集 録 一 ( 中 ) 警 世 通 言 の 部 ( 前 )
昭 和 5 4 年 1 2 月 1 6 4 ~ ~ 1 4 3 頁
1 4 . 三 言 二 拍 と 善 書 日 木 中 国 学 会 報 第 3 2 集 昭 和 5 5 年 1 0 月 1 8 3 ~ 1 9 5 頁
1 5 . 明 代 小 説 の 奴 蝉 像 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 第 3 6 号 昭 和 5 6 年 1 2 月 3 1 8 ~ 3 0 1 頁
1 6 . 『 三 国 志 演 義 』 の 人 間 表 現 中 国 に お け る 人 間 性 の 探 求 ( 金 谷 治 編 , 創 文 社 ) 昭
和 認 年 2 月 5 7 9 ~ 5 9 9 頁
1 7 . 道 教 説 話 講 座 敦 煌 4  敦 煌 と 中 国 道 教 ( 大 東 出 版 社 ) 昭 和 5 8 年 1 2 月 2 9 1 ~ 3 0 4
玲 . 明 代 小 説 と 選 日 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 第 4 1 号 1  昭 和 諦 年 1 2 月 鮖 ~ 1 0 5 頁
1 9 . 「 三 山 福 地 志 」 と 「 黄 金 百 両 」 一 日 本 近 世 小 説 に お け る 中 国 小 説 の 受 容 一 総 合
研 究 文 化 に お け る 受 容 と 変 容 ( 高 橋 富 雄 編 , 角 川 書 店 ) 昭 和 印 年 2 月 2 2 1 ~ 2 4 1
頁
2 0 . 明 代 小 説 の 中 の 北 斗 星 信 仰 集 刊 東 洋 学 第 5 4 号 昭 和 6 0 年 Ⅱ 月 3 3 2 ~ 3 4 6 頁
2 1 . 中 国 小 説 に お け る 道 教 一 と く に 続 金 瓶 梅 と 太 上 感 応 篇 一 道 教 研 究 の す す め
( 秋 月 観 映 編 , 平 河 出 版 社 )  4 8 4 ~ 5 0 7 頁
東 北 大 学 教 養 部 紀 要 第 3 1 号
2 2 . 鳥 鵲 南 に 飛 ぶ 一 三 国 志 演 義 の 鳥 鳴 信 仰 一 道 教 と 宗 教 文 化 ( 秋 月 観 映 編 , 平 河
出 版 社 ) 昭 和 6 2 年 3 月 4 8 9 ~ 5 0 7 頁
2 3 . 唐 代 小 説 と 太 上 感 応 篇 総 合 研 究 中 世 の 文 化 ( 片 野 達 郎 編 , 角 川 書 店 ) 昭 和 6 3
年 2 月 2 2 9 ~ 3 1 5 頁
2 6 . 明 代 小 説 に お け る 相 法 一 三 国 志 演 義 と 金 瓶 梅 を 中 心 1 こ 一 東 方 学 第 7 6 輯 昭 和
6 3 年 7 月 7 8 ~ 9 3 頁
2 4 . 三 言 と 英 草 子 一 三 現 身 包 龍 図 断 宛 を 中 心 寸 こ 一 和 漢 比 較 文 学 叢 書 7  近 世 文 学
と 漢 文 学 ( 汲 古 書 院 ) 昭 和 6 3 年 年 6 月 6 9 ~ 8 5 頁
2 7 . 金 瓶 梅 詞 話 の 酒 令 中 国 一 社 会 と 文 化 第 4 号 平 成 元 年 6 月 1 4 0 ~ 1 5 8 頁
2 8 , 金 瓶 梅 詞 話 に お け る 剋 択 中 国 古 典 小 説 研 究 動 態 第 4 号 平 成 2 年 1 0 月 2 1 ~ 3 2 頁
2 5 . 明 代 小 説 与 善 書 漢 学 研 究 第 6 巻 第  1 期 ( 台 北 漢 学 研 究 中 心 ) 昭 和 6 3 年 6 月 3 3 1




































4◆ 一 般 雑 誌
. 五 丈 原 に 死 す 一 運 命 を に ぎ る 北 斗 星 一 新 人 物 往 来 社 歴 史 読 本 特 集 「 三 国 志 」
諸 葛 孔 明 の 戦 V  昭 和 6 2 年 Ⅱ 月 号
・ 姜 維 が 罰 防 衛 に 失 敗 の は な ぜ ? 新 人 物 往 来 社 歴 史 読 本 ワ ー ル ド 特 集 「 三 国 志 」
の 謎 平 成 2 年 7 月 創 刊 2 号 ( 同 社 , 別 冊 歴 史 読 本 中 国 史 シ リ ー ズ ③ , 三 国 志 の
軍 師 諸 葛 孔 明 , 平 成 4 年 2 月 , 再 録 )
・ 日 用 類 書 の 中 の 耕 織 図 東 方 書 店 東 方 1 3 8 号 平 成 4 年 9 月
・ 英 雄 た ち の 面 構 え 大 修 館 月 刊 し に か 特 集 知 ら れ ざ る 「 三 国 志 」 平 成 6 年 4
月 号
・ 人 相 ・ 手 相 占 V  大 修 館 月 刊 L に か 特 集 中 国 の 占 し 平 成 8 年 7 月 号
◆ 事 典 ( 未 刊 行 事 典 を 含 力 )
. 大 百 科 事 典 ( 平 凡 社 ) 「 善 書 」 ほ か 9 項 日 世 界 宗 教 事 典 ( 平 凡 社 ) に 一 部 再 録
. 世 界 文 学 大 事 典 ( 綜 合 社 ) 「 話 本 」 ほ か 1 2 項 目
・ 漢 字 百 科 事 典 ( 明 治 書 院 ) 「 変 文 」 ほ か 7 項 目
・ 日 本 古 典 文 学 大 事 典 ( 明 治 書 院 ) 「 三 言 二 拍 」 ほ か 4 項 目
・ 道 教 事 典 ( 平 河 出 版 社 ) 「 天 窒 星 ・ 地 歓 星 」 ほ か
. 「 道 教 」 の 大 事 典 一 別 冊 歴 史 読 本 特 別 増 刊 一 ( 新 人 物 往 来 ネ 十 ) 「 人 相 術 」 の 項 目
・ 哲 学 ・ 思 想 事 典 ( 岩 波 書 店 ) 「 太 感 応 篇 」 ほ か 3 項 目
